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Negeri Sabah telah melahirkan ramai penulis berbakat termasuk penulis wanita. Kehadiran 
dan sumbangan penulis wanita dalam penulisan kreatif memberi impak tersendiri, bukan 
sahaja kepada sejarah penulisan kreatif di negeri Sabah malah nama penulis wanita yang 
dilahirkan di negeri tersebut seiring dengan kemampuan penulis di peringkat kebangsaan. 
Antara beberapa nama yang menjadi penulis yang dapat disetandingkan, bahkan memberi 
sumbangan besar dalam sejarah kesusasteraan Malaysia merupakan penulis wanita Sabah. 
Nama Azmah Nordin dan Ruhaini Matdarin sebagai contoh tidak asing lagi. Mereka sering 
menjuarai pertandingan atau hadiah sastera yang dianjurkan oleh badan kerajaan dan swasta. 
Kepelbagaian tema serta kelebihan penulis wanita Sabah yang hidup dalam persekitaran 
multietnik memberikan ruang yang besar kepada mereka untuk menonjolkan kemampuan 
berkarya. Artikel ini akan memberi tumpuan kepada sejarah dan sumbangan penulis wanita 
dalam penulisan kreatif. 
 
 
 
 
